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1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée sur la future extension de carrière du
Bourget-du-Lac n’a révélé la présence d’aucun site archéologique. Elle a toutefois mis
en lumière des dépôts fluvio-lacustres/glacio-lacustres sous la moraine würmienne, qui
témoignent de l’existence d’un petit lac marginal dans ce secteur du lac du Bourget au
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